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GRANTS FROM THE REGIONAL  FUN!
ril
The Commission has approved the third  aLLocation of grants for 1980  -.1
from the European RegionaL DeveLopment Fund, totaLLing 192.76 ni LLion EUA
lor  612 investment projects.  This totaL breaks down as foLLows:
44.54 miLlion EUA f'or 152 projects jn the industrial and servicesr sectors
and 1 4g.ZZ miLLion EUA for  460 infrastruc-ture projects.  The recipient
Member States are BeLgium, Denmank, the FederaL RepubLic of Germany,
IreLand, ItaLy and tfre United Kingdom. The regionaL breakdown is given
in the attached tabLes.
The new aLLocation incLudes the foLIowing major pr"ojects:
(i )  two major water-suppLy projects in ItaLy:  one in ApuL'ia (gnant
ol  11.38 miLLion EUA) and one in the two regions of ApuLia and BasiL'icata
(grant ol 9.42 n'tlLion EUA). These projects receive Fund assistance at
the maximum rate af  40% of the expenditune incurned by the pubLic
author.ities, as Laid down in the Fund ReguIation for  investments which
are of parti cuLaLimportance to the deveLopment of a region;
(ii)  ten major infrastructure projects in IreLand: nine concer^ning
water-suppLi programmes (gnants totaLL'ing 11 .86 miLLion EUA) and one
concerning a teLecommunications deveLopment programme (grant oI 38'65
mi LLion EUA). This Latter project aLso receives assistance at the
maximum nate of 40%'
Grants made s'ince the RegionaL  Fund was set up in  1975 now totaL
3 059.44 niLLion EUA for  10 374 investment projects'
'The amount of each grant aPProved
currency of the country concerned. The
ref Lecting the dai Ly changes 'in exchange
app rox i mate .
i s expressed in the nationaL
amounts expressed here in EUA,
rates ,  are therefore onLY
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EMBARGOi  23.IX.80, 12h00
lltttlr coNcouRs DU FoNDS REGI0N4!
La Commission v'ient drapprouver ta 3dme tranche 1980 du concours ciu Fonds
Eurooeen de D6veLoppement  R6gionaL pour un montant de 192,7o miLtions d'ucr 
1)
concernan t  612 projets d'investissement z 41r54 mi t Lions dtUCE pour 152 projets
re[evant des secteurs de Lrindustrie et des services et 148'2? miLLions  drUCE
pour 460 projets drinvestissement  en infrastructure' Les EtatS membres ben6-
ficiaires sont ta Betgique, Ie Danemark, ta R6pubLique F6d6raLe drAtLemagne'
[ | IrLande ,  lr ltaLie et Ie Royaune-uni.  Les tabLeaux en annexe conrient i'a
ventjIation des concours par 169ion.
Parmi |.es projets Ies pIus importants, LIon peut signaIer en particuLier:
- deux grands projets dtadduction dreau en ltatie - 1 dans Les PouiLLes
(concours ,|1,38 MUcE) et 1 projet muLti16gionaI concernant Les PouiLLes
et La BasiLicata (concours 9r42 trltJle). ces projets b6nef icient du concours
du Fonds au taux maximum de 40 % de la d6pense effectuee par Les autorites
pubLiques, pr€vu pan Le rdgIement pour Les investissements qui ont un int6ret
particulier pour Ie ddveloppement de La 169ion;
- dix grands projets drinfrastructures  en Irlande dont neu'f concernent  des
programmesdIadductiondIeau(concours11,86MUcE)etunconcerneunpro-
gramme de d€veLoppement des t6Lecommunications (concours 38t65 MUCE)' ce
dernier b6n6ficie 69atement drun concours de 40 /' de La tl6pense effectude
par les autoritds PubLiques'
Le montant totaL des concours accordds depu'is
1975 s'6Ldve actueLLement  e 3'059'44 MUCE pour
La c16ation qlu Fonds R6gionaL en
1O.374 projets dr investi ssenents'
Le montant de chaque concours approuv6 est exprim6 dans La monnaie naticna
ici  en MUCE, qui refLdtent Les
J, ptyt concern6. Les montants exprim6s
_ | --
36me tranche au titre  dq t  1980: 192'76 |\UCE
1)
::.?:i;;:";:;H.Lidres des cours, n,ont donc qufune vaLeur approximative.z
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